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Marijana Vu~ini}**
Eti~ka na~ela za{tite dobrobiti oglednih `ivotinja iz podtipa ki~me-
njaka nala`u da se njihova upotreba svede na najmanju mogu}u meru,
ne samo iz eti~kih, ve} i iz prakti~nih razloga. Ogledi na ki~menjacima
mogu da se sprovode samo ako ne postoje odgovaraju}i alternativni
modeli i ako patnja `ivotinja koje se koriste u ogledima mo`e da se
opravda koristima samog in vivo ogleda. U ovom radu, revijalnog karak-
tera, izneti su osnovni eti~ki principi kori{}enja oglednih `ivotinja. Ti
principi su: "3R pravilo", "pravilo 5 sloboda" i "Solna pravilo". Takozvano
"3R pravilo" odnosi se na zamenu oglednih `ivotinja iz podtipa ki~me-
njaka alternativnim `ivotinjskim modelima na ni`em stupnju evolutiv-
nog razvoja, biljnim vrstama, `ivotinjskim i biljnim kulturama }elija i
tkiva, izolovanim organima, fizi~kim, mehani~kim, hemijskim mode-
lima, kompjuterskim simulacijama, smanjenje broja `ivotinja u ogledu i
usavr{avanje ogledne procedure do stepena na kojem je mogu}e pot-
puno izbe}i ili umanjiti neprijatna telesna i emocionalna iskustva `ivoti-
nja u ogledu. "Solna pravilo" se odnosi na procenu biolo{ke pogod-
nosti, ponovljivosti i prihvatljivosti in vivo ogleda i alternativnih animal-
nih modela.
Klju~ne re~i: ogledne `ivotinje, dobrobit, za{tita, 3R pravilo, pet
sloboda, Solna principi
Pod za{titom `ivotinja podrazumevaju se sve aktivnosti ~oveka kojima
se {titi fizi~ki, psihi~ki i geneti~ki integritet `ivotinja. Pojam dobrobit ukazuje na
stepen do kojeg su uslovi `ivota u kojima ~ovek gaji i pod kojima iskori{}ava `ivo-
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tinje prilago|eni njihovim potrebama Š1¹. Jedna od upotrebnih kategorija, ~ija do-
brobit zavisi isklju~ivo od ~oveka, jesu i ogledne `ivotinje.
Izra~unato je da se svake godine u svetu iskoristi od 75 do 100 miliona
oglednih `ivotinja u fundamentalnim, primenjenim istra`ivanjima, obrazovanju i
testiranju razli~itih proizvoda. Samo u evropskim zemljama, broj oglednih `ivoti-
nja koji se iskoristi svake godine u iste svrhe dosti`e cifru od 10,7 miliona. Najve}i
broj oglednih `ivotinja pripada podtipu ki~menjaka i koristi se u farmaceutskoj in-
dustriji za razvoj novih lekova (23%) i ispitivanje vakcina i drugih biolo{kih prepa-
rata (21%). Oko 12% oglednih `ivotinja, koje pripadaju podtipu ki~menjaka, isko-
risti se svake godine za prou~avanje malignih oboljenja, oko 9% u testovima
toksi~nosti, 2% u ispitivanjima kardiovaskularnog sistema, 1% u obrazovne svrhe i
32% u sve druge svrhe. Od svih vrsta koje pripadaju podtipu ki~menjaka najvi{e
se koriste razli~iti laboratorijski sojevi mi{eva (44%) i pacova (33%), ptice (10%),
ribe (7%), zamorci (2%), kuni}i (1%), dok udeo svih ostalih vrsta ki~menjaka iznosi
oko 3% Š2, 3¹. Ciljevi svih delatnosti u kojima se iskori{}avaju ogledne `ivotinje su
unapre|enje zdravlja i dobrobiti ~oveka, unapre|enje zdravlja, dobrobiti i proiz-
vodnih rezultata doma}ih `ivotinja, pronala`enje boljih i efikasnijih na~ina za{tite
divljih `ivotinja, posebno ugro`enih vrsta, ekolo{ka za{tita, pronala`enje mnogo
humanijih i efikasnijih na~ina kontrole {tetnih organizama, provera efikasnosti i
kontrole kvaliteta novosisntetisanih i ve} postoje}ih hemijskih jedinjenja, koja se
koriste u razli~ite svrhe, kao i sticanje novih saznanja iz razli~itih oblasti biologije,
humane medicine, veterinarske medicine, hemije, poljoprivrede i sl. Biomedicin-
ska istra`ivanja se obavljaju na razli~itim `ivotinjama: armadilosima (proizvodnja
vakcine za lepru), ma~kama (prou~avanje AIDS-a, oboljenja oka i uha i nervnog
sistema), ~in~ilama (oboljenja srednjeg uha i gubitak sluha), psima (hirur{ki zah-
vati na srcu, hirur{ki zahvati u ortopediji, operacije kuka i drugih zglobova), lasi-
cama (virusne bolesti kao {to je influenca), ribama (vid, maligna oboljenja jetre,
bakterijske bolesti, termoregulacija, tumori ko`e), rakovima (poreme}aji motorne
koordinacije koje nastaju kod Parkinsonove bolesti ili sifilisa), zamorcima (deficit
vitamina C), mi{evima (kancer, procesi starenja, AIDS, imunolo{ka i geneti~ka is-
tra`ivanja, embriotransfer), ne~ovekolikim primatima (kardiolo{ki poreme}aji, ne-
urolo{ki poreme}aji, malarija, le~enje imunolo{kih poreme}aja, podudarnost Rh
faktora, meningitis), golubovima (bolesti srca), svinjama (tretman opekotina, za-
mena sr~anih valvula), kuni}ima (transplantacija ro`nja~e, efikasnost lekova koji
sni`avaju nivo holesterola, spre~avanje razvoja ateroskleroze), pacovima (na~ini
le~enja paralize nastale usled o{te}enja nerava razli~ite etiologije, testovi efikas-
nosti i kontrole kvaliteta lekova, uticaj ishrane na proces starenja, prou~avanje
mehanizama odbacivanja tkivnih transplantata), ovcama (prou~avanje efikasnosti
opreme koja poma`e uspostavljaju funkcije respiratornih organa novoro|en~adi,
prou~avanje razvoja aterovenoznog {anta), pu`evima gola}ima (prou~avanje
kratkotrajne i dugotrajne memorije) i dr. Danas postoji posebna multidisciplinarna
nau~na grana, koja se zove nauka o oglednim `ivotinjama Š3¹. Ova nauka ima dva
cilja. Prvi je usavr{avanje kvaliteta ogleda na `ivotinjama. Drugi je za{tita dobrobiti
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oglednih `ivotinja. U ovoj nauci se koriste znanja o biolo{kim osobinama oglednih
`ivotinja, uslovima sme{taja za ogledne `ivotinje, geneti~koj i mikrobiolo{koj no-
menklaturi, podeli i standardizaciji oglednih `ivotinja, preventivi i tretmanu bolesti
oglednih `ivotinja, eksperimentalnim procedurama, anesteziji, analgeziji, eutana-
ziji, alternativnim eksperimentalnim procedurama i eti~kim osnovama rada sa
oglednim `ivotinjama. Smatra se da svi ki~menjaci poseduju ose}aje sli~ne
~oveku, a potvr|eno je da su im neprijatni emocionalni i telesni ose}aji i stanja,
kao {to su bol, patnja, dosada, strah i stres zajedni~ke karakteristike Š1¹. Zato pos-
toje osnovna na~ela za{tite oglednih `ivotinja, a to su takozvano "3R" pravilo Š4¹ i
pravilo "5 sloboda" Š5¹ o kojima je re~ u ovom radu.
Takozvano "3R" pravilo predstavlja osnovu za{tite dobrobiti oglednih
`ivotinja. Predlo`ili su ga jo{ 1959. godine Russell i Burch Š4¹ u svojoj knjizi "Prin-
cipi humane eksperimentalne tehnike". Skra}enica, 3R, poti~e od engleskih re~i
replacement – zamena, reduction – smanjenje i refinement – usavr{avanje.
Princip zamene podrazumeva zamenu in vivo ogleda na vertebratima
in vivo ogledima na invertebratima i in vitro ogledima. Ovaj princip nala`e da
ogledi na `ivotinjama iz podtipa ki~menjaka mogu da se izvode samo ako ne pos-
toje alternativne metode i ako patnja `ivotinja u ogledu mo`e da se opravda koris-
tima in vivo ogleda. Alternative in vivo ogledima su ogledi na `ivotinjskim vrstama
na ni`em stupnju filogenetskog razvoja (invertebrati), uglavnom na glistama, in-
sektima i mikroorganizmima, izolovanim organima, kulturama tkiva i }elija animal-
nog i biljnog porekla, ogledi na biljnim vrstama, kompjuterske simulacije i upo-
treba razli~itih hemijskih, fizi~kih i mehani~kih modela Š6, 7¹.
Princip smanjenja broja `ivotinja u ogledima, prvenstveno se posti`e
primenom principa zamene, a potom kori{}enjem najkvalitetnijih oglednih `ivoti-
nja, ako je njihova upotreba neminovna, standardizacijom genotipa i mikrobio-
lo{kog statusa oglednih `ivotinja, standardizacijom ogledne procedure, prime-
nom najpogodnijih statisti~kih metoda za obradu rezultata ogleda i za testiranje
ta~nosti nau~ne hipoteze Š8¹ i kori{}enjem istih `ivotinja vi{e puta u razli~itim og-
ledima, odnosno izbegavanjem ogleda koji se okon~avaju `rtvovanjem `ivotinja.
Ovo zna~i da je nepotrebno izvoditi vi{e puta isti ogled u svrhu potvrde njegove
ponovljivosti, kao {to je i nepotrebno obavljati istra`ivanja na `ivotinjama za ~ije
rezultate ne mo`e da se uradi ekstrapolacija na ~oveku. Sa druge strane,
potrebno je razvijati nove ex vivo i in vitro istra`iva~ke metode, pove}avati bio-
tehni~ki kvalitet ogleda i usmeriti rad ka dobijanju mnogo relevantnijih rezultata na
manjem broju oglednih `ivotinja.
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usavr{avanje ogledne procedure / "Three Rs" - Replacement,
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Princip usavr{avanja ogledne procedure podrazumeva izvo|enje og-
leda na `ivotinjama na na~in kojim se do najve}e mere smanjuje patnja `ivotinja, a
posti`e se primenom principa "5 sloboda" Š9¹.
Princip "5 sloboda" Š9, 10, 11, 12, 13¹ nala`e da se svakoj `ivotinji u ek-
sperimentu obezbedi:
– sloboda od gladi i `e|i, obezbe|ivanjem dovoljne koli~ine kvalitetne
hrane i vode, osim u slu~aju kada je oglednom procedurom kontraidikovano, ali
ne u periodu koji mo`e da ugrozi dobrobit usled gladi i `e|i,
– sloboda od neudobnosti, obezbe|ivanjem kvalitetnog sme{tajnog
prostora koji pru`a ose}aj fizi~ke i termi~ke udobnosti i ose}aj sigurnosti,
– sloboda od bola, bolesti i povreda, primenom odgovaraju}ih pre-
ventivnih, profilakti~kih i kurativnih tretmana,
– sloboda od neprijatnih emocionalnih iskusatava i stanja kao {to su
strah, dosada, patnja i stres, primenom odgovaraju}ih medikamenata koji `ivoti-
nju osloba|aju neprijatnih telesnih i emocionalnih iskustava i
– sloboda ispoljavanja prirodnih oblika pona{anja i ostvarivanja soci-
jalnog kontakta sa `ivotinjama iste vrste, oboga}ivanjem sme{tajnog prostora
strukturnim, socijalnim, auditornim, vizuelnim, taktilnim, olfaktornim i drugim sti-
mulusima.
Da bi se ispo{tovala navedena pravila, od nau~nih radnika koji obav-
ljaju oglede na `ivotinjama zahteva se odgovornost, koja se obi~no nadovezuje
na "3R" pravilo (responsibility, eng. = odgovornost), te ono dobija oblik "4R" pravi-
la. Pored toga, radi stimulisanja nau~nika na kori{}enje alternativnih modela u is-
tra`ivanjima, testiranjima i u obrazovanju, osmi{ljeno je i drugo "3R pravilo", takoz-
vano "Solna pravilo" Š14¹. Ovo pravilo se odnosi na minimum zahteva koje alterna-
tivne metode treba da ispune za in vivo oglede i njegova skra}nica tako|e poti~e
od engleskih re~i: relevance – biolo{ka prikladnost (odnosi se na biolo{ku rele-
vantnost in vitro ogleda u odnosu na in vivo ogled), reliability – pouzdanost (od-
nosi se na biolo{ku pouzdanost in vitro ogleda u odnosu na in vivo oglede, od-
nosno na ponovljivost ogleda i rezultata u razli~itim uslovima izvo|enja i izme|u
razli~itih oglednih institucija) i regulatory acceptability – regularnost prihvatljivosti
(odnosi se na realnu pogodnost in vitro testa za odre|enu vrstu istra`ivanja). Istim
pravilom mo`e da se tuma~i i biolo{ka prikladnost, pouzdanost i regularnost in
vivo ogleda na odre|enim animalnim modelima ukoliko ne postoje odgovaraju}e
alternative.
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Za{titi dobrobiti oglednih `ivotinja doprinose i stroge regulative sad-
r`ane u zakonima o dobrobiti `ivotinja i zakonskim aktima koji se odnose na
nau~ne i obrazovne delatnosti. U ve}ini evropskih zemalja, u kojima postoje zako-
ni o dobrobiti `ivotinja, posebno poglavlje zakona posve}eno je i za{titi oglednih
ki~menjaka koji se koriste u nau~ne i obrazovne svrhe i za testiranje razli~itih pro-
izvoda. Ovaj deo zakona obavezuje potencijalnog korisnika oglednih `ivotinja da
eti~kom komitetu, koji se osniva na institucionalnom, regionalnom i nacionalnom
nivou, preda zahtev za izdavanje odobrenja za kori{}enje oglednih `ivotinja iz
podtipa ki~menjaka. Preduslov je da osoba koja tra`i odobrenje za ogled, pose-
duje dozvolu za rad sa oglednim `ivotinjama, koja se sti~e poha|anjem stru~nih
kurseva a obnavlja se svake godine ili svake tre}e godine kroz kontinuiranu
edukaciju o oglednim `ivotinjama Š15¹. Zahtev za izdavanje dozvole za kori{}enje
oglednih `ivotinja treba da sadr`i slede}e informacije: cilj i relevantnost ogleda,
kompetentnost i iskustvo istra`iva~a ili edukatora i ostalog osoblja koje u~estvuje
u radu sa oglednim `ivotinjama, obrazlo`enje za{to se ne koriste alternativne me-
tode ve} se ogled izvodi na ki~menjacima, obrazlo`enje razloga za{to su za ogled
izabrane ba{ one vrste `ivotinja za koje se tra`i dozvola za rad, poreklo oglednih
`ivotinja, odnosno izvori njihove nabavke, uslovi sme{taja, nege, ishrane i napa-
janja `ivotinja u toku ogleda i po zavr{etku ogleda, detaljan opis ogledne proce-
dure (vrsta ogleda, u~estalost tretmana `ivotinja u ogledu i trajanje ogledne pro-
cedure), pretpostavljeni nivo neprijatnosti ogledne procedure za `ivotinje, upo-
treba analgetika i anestetika u ogledu ili drugih metoda i sredstava radi smanjenja
stepena neprijatnih emocionalnih i telesnih iskustava (bol, strah, stres, patnja i
sl.), brzina oporavka `ivotinja posle ogleda i mogu}nost kori{}enja istih `ivotinja u
ogledima iste ili druge vrste, obrazlo`enje da li je i za{to je potrebno humano
`rtvovanje `ivotinja (kada i kako) i kategorija invazivnosti ogleda na `ivotinjama. U
zavisnosti od stepena naru{avanja fizi~kog, psihi~kog ili geneti~kog integriteta
`ivotinja, ogledi na `ivotinjama svrstani su u slede}ih 5 kategorija invazivnosti
Š16¹:
– "A" - ogledi na ne`ivom materijalu, `ivim izolatima (}elijske i tkivne
kulture) i na invertebratima.
– "B" - ogledi na `ivotinjama koji ne prouzrokuju ose}aj nelagodnosti
kod `ivotinja ili je ovaj ose}aj slabog intenziteta. Primeri ovog stepena invazivnosti
su eksperimenti na invertebratima sa kompleksnim nervnim sistemom, is-
tra`ivanja na kratkotrajno i ve{to obuzdanim `ivotinjama radi posmatranja i fi-
zi~kog ispitivanja (prou~avanje eksterijera, stanja uhranjenosti, morfolo{kog sklo-
pa i sl.), intravenska, potko`na, intramuskularna, intraperitonealna, peroralna, in-
tratorakalna i intrakardijalna (kategorija "C") aplikacija netoksi~nih materija, akut-
na istra`ivanja na potpuno anesteziranim `ivotinjama koje se na kraju ogleda
`rtvuju eutanazijom, a u toku ogleda ne mogu do}i svesti, tj. prou~avanje trenutne
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smrti, demonstriranje metoda eutanazije posle brzog uvo|enja u besvesno sta-
nje, kao {to je predoziranjem anestetika ili dekapitacija posle sedacije ili lake ane-
stezije i ogledi koji se zasnivaju na kratkotrajnom gladovanju i `ednovanju `ivoti-
nja u vremenu koje odgovara du`ini apstinencije u prirodnim uslovima.
– "C" - eksperimenti koji prouzrokuju minimalni stepen stresa ili bola ili
samo kratkotrajni bol. U ovu kategoriju spadaju istra`ivanja na ki~menjacima zas-
novana na kanulaciji ili kateterizaciji krvnih sudova ili telesnih duplji pod anestezi-
jom, male hirur{ke intervencije pod anestezijom, biopsija, laparoskopija, kratko-
trajno obuzdavanje radi jednostavne opservacije ili druge vrste ispitivanja, ali koje
su povezane sa minimalnim stresom, kratkotrajni period uskra}ivanja hrane i
vode, ali koji prevazilazi period prirodne apstinencije, eksperimenti radi prou~a-
vanja pona{anja na svesnim `ivotinjama koje su kratkotrajno obuzdane tako da je
kod njih prouzrokovan minimalan stepen stresa ili su obuzdane primenom nepri-
jatnih stimulusa. Posle zavr{enih oglednih procedura "C" kategorije kod `ivotinja
ne sme da se ispolje znaci anoreksije, dehidracije, hiperaktivnost, somnolentnost,
pove}ana potreba da le`e, intenzivna vokalizacija, poja~ana agresivnost, auto-
izolacija, antisocijalno pona{anje ili automutilacija.
– "D" - eksperimenti koji prouzrokuju zna~ajan stepen bola kod ki~me-
njaka. Primeri za to su istra`ivanja na ki~menjacima koja se zasnivaju na hirur{kim
intervencijama pod op{tom anestezijom, posle kojih je mogu} potpun oporavak,
indukcija fiziolo{kih ili morfolo{kih anomalija koje za posledicu imaju bol ili stres,
izlaganje `ivotinje neprijatnim stimulusima ~ije je izbegavanje nemogu}e, prolon-
girano fizi~ko obuzdavanje u trajanju od vi{e ~asova, indukcija promena u po-
na{anju, koje dovode do stresa, kao {to su odvajanje mladun~adi od majke, agre-
sivnost, izlaganje predatorima, postupci koji prouzrokuju te`ak i ireverzibilan bol i
prekid senzomotorne organizacije, primena kompletnog Frojdovog adjuvansa,
indukcija radijacione bolesti i sl. Eksperimentalne procedure "D" kategorije ne
smeju prouzrokovati te`ak klini~ki oblik stresa u ~ijoj simptomatologiji preo-
vla|uju nepo`eljne promene u pona{anju, odsustvo samonege, dehidracija, ab-
normalna vokalizacija, prolongirana anoreksija, cirkulatorni kolaps, ekstremna le-
targija, nepokretnost, znaci te{ke lokalne i sistemske infekcije i dr.
– "E" - eksperimenti koji se zasnivaju na prouzrokovanju bola jakog in-
tenziteta, blizu ili iznad praga tolerancije, neanesteziranih svesnih `ivotinja. Prime-
ri su primena mi{i}nih relaksanata ili paralitika, kao {to su sukcinilholin ili drugi ku-
rariformni lekovi koji se koriste samo radi obuzdavanja neanesteziranih `ivotinja
pri hirur{kim intervecijama, nano{enje te{kih telesnih povreda, opekotina ili trau-
ma neanesteziranim `ivotinjama, testovi na toksi~nost i eksperimentalne infekcije
ili druge indukovane promene zdravstvenog stanja koje za posledicu imaju ugi-
nu}e, poku{aj indukcije psihoti~kog pona{anja `ivotinja, metodi `rtvovanja `ivoti-
nje koji nisu propisani od nadle`ne laboratorijske institucije (npr. upotreba strih-
nina), indukcija te{kog oblika nepovratnog stresa ili termi~kog {oka. U ve}ini
zemalja koje priznaju ovu kategorizaciju izvo|enje postupaka "E" kategorije –
zabranjeno je.
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U postoje}u regulativu o za{titi dobrobiti oglednih `ivotinja inkorpori-
rani su mnogi savremeni eti~ki principi sa ciljem da se pobolj{a kvalitet svih aktiv-
nosti u kojima ~ovek koristi ogledne `ivotinje, da se pove}a odgovornost istra`i-
va~a i edukatora, da se pobolj{a kvalitet proizvoda koji se ispituju na oglednim `i-
votinjama, kao i da se obezbedi dobrobit oglednih `ivotinja. Mada su ovi eti~ki
principi i razli~ito formulisani svi su potekli iz osnovnih principa, odnosno pravila
koja se primenjuju u za{titi dobrobiti oglednih `ivotinja, a to su: "3R pravilo", "prav-
ilo 5 sloboda" i "Solna pravilo". Osim po{tovanjem ovih osnovnih pravila, za{tita
dobrobiti oglednih `ivotinja posti`e se i obaveznom kontinuiranom edukacijom
osoblja koje u svojim delatnostima koristi ogledne `ivotinje, sticanjem posebne
dozvole za rad sa oglednim `ivotinjama i posedovanje odobrenja od eti~kog
komiteta, koji mo`e biti osnovan na institucionalnom, regionalnom i nacionalnom
nivou, za kori{}enje `ivotinja iz podtipa ki~menjaka u istra`ivanjima, testiranjima i
edukaciji.
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BASIC PRINCIPLES OF EXPERIMENTAL ANIMALS WELFARE PROTECTION
Marijana Vu~ini}
Ethical considerations of animal protection and welfare require that the use of
experimental animals is limited as much as possible. Animal experiments should only be
performed when no alternative is avaliable and when the benefit of the experiment out-
weighs the suffering of the animal. This review paper describes the basic principles for the
ethical use of experimental animals. These are: "Three Rs rule" (replacement, reduction
and refinement), "five freedoms" for animals and "Solna principles". "Replacement" means
the substitution for conscious living higher animals of insentient material. "Reduction"
means reduction in the numbers of animals used to obtain information of a given amount
and precision. "Refinement" means any decrease in the incidence or severity of inhumane
procedures applied to those animals which still have to be used. The "five freedoms" are:
freedom from hunger and thirst, freedom from adverse environmental impacts, freedom
from disease and injury, freedom to exhibit normal behaviour and freedom from adverse
mental states. "Solna principles" state that tests for regulatory purposes need to reflect the
following: biological Relevance (meaningfulness and usefulness of a test for a particular
purpose), Reliability (reproducibility of results within and between laboratories), and Regu-
latory acceptability (suitability of a test for risk assessment purposes (human health /envi-
ronment).
Key words: experimental animal, welfare, protection, 3Rs rule, five freedoms, Solna
principles
OSNOVNÀE PRINCIPÀ OHRANÀ BLAGOSOSTOÂNIÂ OPÀTNÀH @IVOTNÀH
MariÔna Vu~ini~
Õti~eskie na~ela ohranì blagostoÔniÔ opìtnìh `ivtnìh iz podtipa
pozvono~nìh nakladìvaÓt, ~to ih upotreblenie svesti na naimenÝ{uÓ vozmo`-
nuÓ meru, ne tolÝko iz Ìti~eskih, u`e i iz prakti~eskih pri~in. Opìtì na poz-
vono~nìh mogut provoditÝ tolÝko esli ne suçestvuÓt sootvetstuÓ{ie alÝterna-
tivnìe modeli i esli stradanie `ivotnìh, polÝzuemìe v opìtah mo`et opravdatÝ
polÝzami samogo: in vivo opìta. V Ìtoy rabote, obzornogo haraktera, vìnesenì os-
novnìe Ìti~eskie principì polÝzovaniÔ opìtnìh `ivotnìh. Õti principì sutÝ:
"3R pravilo", "pravilo 5 svobod" i "SolÔna pravilo". Tak nazìvaemoe "3R pravi-
lo" otnositsÔ k zamene opìtnìh `ivotnìh iz podtipa pozvono~nìh alÝteranativ-
nìmi `ivotnìmi modelÔmi na niz{ey stupeni ÌvolÓcionnogo razvitiÔ, rasti-
telÝnìmi vidami, `ivotnìmi i rastitelÝnìmi kulÝturami kletok i tkaney, izo-
lirovannìmi organami, fizi~eskimi, mehani~eskimi, himi~eskimi modelÔmi, ko-
pÝÓternìmi similÔciÔmi, umenÝ{enie ~isla `ivotnìh v opìte i usover{en-
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stvovaniem opìtnoy procedurì do stepeni na kotoroy vozmo`no vpolne izbe`atÝ
ili umenÝ{itÝ nepriÔtnìe telesnìe i ÌmocionalÝnìe opìtnosti `ivotnìh v
opìte. "SolÔna pravilo" otnositsÔ k obosnovìvaniÓ biologi~eskogo blagopriÔt-
stviÔ, povtoritelÝnosti i priemlemosti in vivo opìta i alÝternativnìh ani-
malÝnìh modeley.
KlÓ~evìe slova: opìtnìe `ivotnìe, blagosostoÔnie, ohrana, 3R pravilo, pÔtÝ
svobod, SolÔna principì
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